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OJ?IS FOTOGRAFIJA 
Omotnica 
S prad!zvedbe PUSTOLOVA PRID VRATIMA Mi<lana Be.goviea u Na-
rodnom 'kazali§tu u Zagrebu 9. sijeenja 1926. Redatelj Brank:o Gavella, 
scenograf Ljubo Babic. Na slici: V.i!ka Podgorska (Agneza) 
Izmedu stranica 64/65 
Ista fotografi~a kao na omotnicl 
Priwr iz Begoviceva PUSTOLOVA PRED VRATI,MA u Narodnom ka-
zaJiStu u Splitu (premijera god. 1961, redatelj DLno Radojevic, scenogralf 
Andreja Ekl, kostimoga-alf Jagolda Buic). Na slid: Zdeslav Alajbeg (Ill 
goopodin), Vanja MaTikovic (Glumceva zena), DaJI1Ci CvitanoviC (II go-
spoda), JugoslaJV Nalis (Gospodin sa Sa:renim prsllllkom), Sava Komne-
novdc (Smrt), Bogdan BUiljan (Agnezin muz), Desanka Binder (I gospo-
da), Ankica Cvijanovic (~) i Zlatko Fajt (II gospodin) 
BegoviCev PUSTOLOV PRED VRATIMA u Dramsk:om kazaldStu Gavella 
u Zagrebu (premijera god. 1980, redatelj Ivica Kuncevic, scenognrl Zlat-
ko Kauzlaric Atac, kostimograf Ja~ma Novak). Na slici: Vesna Smilja-
nic (Plava gospoda), Helena Buljan (Li'za:), Zorko RajCic (Jedan gospo-
din), Pero Kwgic (Smrt), Marilno Martota (Gospoldin sa Sa.ocenlim prslu-
kolm), Ljilljana Gener (Jedna gos.poda) i Bise11ka IpSa. (Agneza) 
S praizvedbe hdStoricke komedije HRVATSKI .DIOGENFS u Narodnom 
kazali§tu u Zagrebu 14. studenog 1928. koju je prema romanu Augusta 
Senoe na~Pisao Milan Begovic. Redatelj Ivo Ralic, senograf L}ubo Babic 
Prizor iz AMERIKANSKE JAHTiE U S'PLITSKOJ LUCI Milana Bego-
viea na sceni Narodnog pozorista: u Beogradu (pl1E!mijera god. 1933, re-
da.telj Raddslav M. Vesmic, scenogralf Jov·an Bijel:iiC). Na slici: Nadeida 
Rd•znic (Dideta Dunda) i. Darinka Mrlooevic (Phoebe) 
Begoviceva AMERIKANSKJA JAH'DA U SPLI·TSKOJ LUCI u Narodnom 
kazal.iStu u Splitu (premijera god. 1955, redart;elj Ante Jelaska, scenograf 
Herbert Hofmann). Na slici': Mari:ka Tocinovski (Phoebe), Mia Sasso 
(Di<1eta Dunda), Slavko Stetic (Konte Mome) i 1Ivo Marjanoviic (Konte 
Rude) 
Nova postava Begoviceve AMERIKANSKE JAH'l1E U SPLITSKOJ LUCI 
u Hrvatskom Naii'Odnom kazalistu u Spli1lu god. 1976. Adaptator i: re-
datelj Marin Carie, scenograf Marin Gozze, kootimogra[ Naida Kromic-
-Caklic. Na slici: <Ykrenuta le<1ima Magda Mart:ooic (Kontesa Kate), Joo;ip 
Genda (Konte Mome) i Ratko Glavma (Konte Rude) 
S iste splitske predstarve AMERIKANSKE JAHTE U SPLITSKOJ LUCI. 
Na s~ci : Hasija Boric (Bideta Dunda), :Vasja KovaCic (Konte Keko), Jo-
sip Genda (Koote Mome), Josko Markoti·c (Ba:nko.vni posluzndk) , Ratk.o 
Glavilna: (Koote Rude) i Magda MatolH'c (Kontesa Kate) 
Izmedu stranica 112/113 
Premi'jera drame Mi1lana Begov;ita BEZ TRECEGA u Narodnorn pozo.-
riStu u Beogradu god. 1932 : Blazenka Katalinic (Giga Bamieeva) i Vla-
deta DraJgutinovic (Marko Bari·c). Redatelj Emil Nadvornilk 
Begov.ieeva drama BE·Z TRECEGA na pooornic;i. oojeckog ka!Zalista 
Draga S~looek-Pregarc (Giga Bariceva) i Jozo Martineevd.C (Marko 
Baric) u Bego~cevoj drami BEZ TRECEGA na sceni Narodnog ka;zalista 
u Ri·jeci (prernijera god. 1952, redatelj Ferdo Delak, scenograf Franjo 
Ursie) 
Maria Danira (G1ga Bari&Wa) i Ivan Burdevic (Ma:rko Baric) u Bego-
vdcevoj drami BEZ TRECEGA na sceni: Narodnog kazalista u Splitu 
(premiijera god. 1953, redatelj Vojdrag BerCic, scenograf Rudolf Bun!k) 
Emil Kutijaro (Mall'ko Bamic) i Mira· Zupan (Gd·ga Bariceva) u Begovi.-
cevoj drarni BEZ TRECEGA u izvedlbi Hl'!Vatskog narodnog kazalista u 
Zagre'bu (.obnova god. 1960, redart;elj Ljudevit Galic, scenograf Zvonko 
Agbaba, kostimo:graf Lju.bica Wagner) 
Pniwr iz drarne Mil<a111a Begoviea I LELA CE NOSLTII KAPELIN u Na-
ro!dnom kazalistu u Osijeku (premijera god. 1936, redatelj Vatroslav 
Hladic, scenograf Borde Petrovic) 
S prallizvedbe tragedije TJta Strozzija ECCE HOMO u Narodnom kaza-
liStu u Zagre bu 19. mjna 1925. Redatelj 'l'liito Strozzi, scenograf Vasilij 
M. Ul janiScev 
Priz.or iz Tragedije Tita Stroz:zija ZRINSKI na pozornici zagreba~kog 
Naxodnog kazal!i§ta (o.bnova god. 1931, redatelj Tito Stroz:zi, scenograf 
Ljubo Baibic) 
Izmelfu stranica 160/161 
Prizor iz drame Ulder.ika Donaidindja GOGOLJEVA SMRT u izvedbi 
narodnog kazalli§ta »August Cesare<:« u VaraZddnu. Premijera je prika-
zana god. 1981. u Hvaru, u okvilru Dana Hvarskog karzal.dAta. RedaJtelj, 
kostimograf i scenogra.f Matko Srien. Na sli'ci: Tomilslav Lipljin (Cil~i­
kov), Cedomir Vujic . (Hlestakov), J,vdca Plovanic (Gogolj), Vesna Stili-
novic (Sla,va) i - i51pod stola - Du§an DZaku~ (Gogol1) 
S praizvedbe groteske SKORPION Josipa KulundZi6a u Narodnom ka-
zalistu u Zagrebu 16. listopada 1926. Redatelj Ivq Raic, scenograf Ljubo 
Babic. Na slici : Milica MihiOic (Bakica), Franjo So.to§ek (Tata), kleCi 
Ervina. Dragman (Mali), Vdka Podgorska (Majka) i Ivo Raic (Guma) 
S praizvedbe tragikomedijE! Josipa Kiulund!ica STRAST GOSPODE MA-
I.IINSKE u Nairodnom kazali§tu u Zagrebu 1. li'pnja 1930. Redatelj Slav-
ko Batu§ic. Na slici: Vika Podgorska (Teodora), Dubravko Duj§in (Born), 
Branko Tepavac (Abbe de Failly) , Ivan Mirjev (Lacy) i Mato Grkovic 
(Vojvoda de Contades) 
P.radzvedba groteske MiroslaiVa Feldmana V02NJA u Narodnom klltla-
li§tu u Zagrebu 26. velja~e 1927. Redate'lj IIVo Raic 
Praizvedba drame Miroslava Feldmana ZEC u Narodnom kazali§tu u 
Zagrebu 4. rujna 1932. Redatelj Alfons Verli 
Amand All!iger (Matija), Mato GrkoViic (Pirofesor Zic) 1 Eliza Gemer-
-Strozzi (Eva Klem) u PROFESORU ZICU Miroslava Feldmana na Ko-
mornoj pozornici Hrvatskog narodnog kazali§ta u Zagrebu. Obnova god. 
1960, redatelj Ljudevdt Ga!lic, scenograf Zvonko Agbaba, kosmmogra:f 
Ljubica Wagner 
Drama Mkoslava Feldmana U POZADINI na scent Narodnog kazalista 
u Osijeku (premijera god. 1939, redatelj Mirko PeDkovic, scenograf Dar-
de Petrovic) . Na slici: Zlata Nikolic, Aca Gavrilovic i Vatroslav Hladic. 
Drama Miroslava Feldmana U POZADINI na sceni Hrvatskog narod-
nog kazaliSta u Zagrebu (obnova god. 1953, ,redatelj Ljudevit Gali.c, sce-
nograf Aleksandar AugustmCic, kostilmograf Rarla Petrova) 
Izmecfu atranica 208/209 
S praizvedbe drame Ahmeda Muradbegovica BIJESNO PSETO u Na-
rOidnom kazald~tu u Za!grebu 2. sr,pnja 1926. Reda<telj Tito Strozz:i, sce-
nograf Vasilij M. Uljaru~cev 
Prioor iz drame MAJKA Ahmeda Muradbegovica u Na.rodnom kazali§tu 
u Osijeku (premi:jera god. 1953, redatelj Emil} Karasek, scenograf Eduard 
Griner, kostimograf Lujo Oberndorf) 
S praizved:be KOZMICKIH .ZONGLERA Kalmana IMesariea u Narodnom 
kazaJ.iStu u Zagrebu 21. travnja '1926. !Redatelj THo Strozzi, scenograf 
Vasi1i!j M. UljaniScev 
Nada Babic (Marica) i Rudolf Kukic (Valent) na praizvedbi komeddje 
Kailmaina Melsarica GOSPODSKO DIJETE u Narodnom kazaliAtu u Za-
grebu 2. travnja 1936. Redatelj Kalman Mesatic. 
Mesarr.icevo GOSPODSKO DIJETE u Narodnom kazalilitu u Os.ijeku (pre-
mijera god. 1940, xedatelj Ante Soljak, scenograf f>or<te Petrovic). Na 
slici: Ante Soljak, Mica Gavrilovic, Ivo Laitner, Eliza BenCina, Stjepan 
Dobric i Zlata NikoJ.iC 
Ivan Lovricek (Simurn T.rlpotec) i Mladen Cm'Oibmja (J<>Zek) u Me.sari-
eevu GOSPODSKOM DJETETU na sceni Sathh'ticlmg kaza}ista »Jazavac« 
u ~ebiu. iPremijera god. 1977, redaltelj Tomi5iav Radic, scenograf 
Dinka· Jeticevic, kostimog.raf Maja Galaso 
S iste ,..Jazavceve« predstave GOSPODSKOG DJETETA. Na slici: Ivo 
Rogulja (Dr Albin pl. Majur), Jadranka ElezQvic (Marica), BoZena Czund 
(Inna pl. MajU[') i Nevenka Stazic (Jaga TI1potec) 
Prai·zvedba komadai Slavka BaifruSiea KOMORNI TRIO u Narodnom ka-
zali§tu u Za.grebu 22. sijeCn.ja 1935. Redatelj Alfons Verl.i. Na slioi: Vilka 
Podgorska (Julija), Mato Grkovic (Marcel) i BoZena Kraljeva (Regina) 
Izmel!u stranica 256/257 
Pr.izor iz komada Gene SeneCica A. G. M. u Narodnom kazaliUu u Osi-
jeku (premijera god. 1935, redatelj Aca GavriloViic). Na slid: Mile Jas-
niC, Stjepan Dobric, Jelka Vujic, Ivo Laitner i Mica Garvl'lilovic 
FERDINAND Gene SeneCiea na sceni Narodno.g kazaliAta u Osijeku 
(premijera god. 1937, redatelj Aca Gavrilovi.C) 
Pr.izor iz SeneCiceva. kottnada SLUCAJ S ULICE u osje&om Narodnom 
kazalis.tu (premijera god. 1938. redatelj i scenograf Borde Petrovic) 
SeneCicev RADNICKI DOL na sceni Narodnog kazaliSta u Os.ijeku (pre-
mijera god. 1938, reda1elj i scenog.rad' Hink.o Tomasic) 
S prai<ZVedbe komada Gene Senee.iea NEOBICAN COVJEK u Narodnom 
kazalistu u Zagrebu 3. travnja1 1939. Redatelj M<ll'ko Fotez, scenograf 
Vladimir M.i:rosa;vljevic. Na slici: AJugust Cilic (Gust!) i Nada Babic 
(Ankica) 
Pmor .i<z SeneOiceva NEOBICNOG COVJEKA u osje~kom Narodnom 
kazalistu (premijera god. 1940, redatelj Hinko TomaSic) 
Aca Ga:vrilovic u SeneOiCevu komadu SPIS BROJ 516 nai sceni Narod-
nog kazaliSta u Os.ijeku (·premijera god. 1940, redatelj Slavko La1tner, 
scenograf i kostimogra;f Borde Petrovic) 
Prizor iz drame Milana Ogr.izovica VUCINA u Naro.dnom kazalistu u 
Osijeku (premijera god. 1938, redatelj Aca Gavrilovic, scenograd' Borde 
Petrovic) . Na sl:ici : Kaja Grganovic i Zlata Nikolic 
Izmeltu stranica 304/305 
S praizvedbe Sale Pecije Petroviea TESKO MI JE u Hrva1skom narod-
nom kazal.istu u Zagrebu 4. sijecnja 1941. Redatelj Kalman Mesaric, 
scenogralf Marijan Tr~e 
Pra.izvedba komedi'je Joze I<vakica VRZINO KOLO u Narodnom kaza-
listu u Zagrebu 19. rujna :1931. Redatela Joza Ivakdc, scenograf Marijan 
Trepse. Na slici : Predrag Milanov (2enskar), Krunosla:va Ebric-Frl.ic 
(Pustenica), Mato Grkovic (Ciko), Ela Half.ner-Dermanovic (Namigu5a), 
Dejan Dubajic (HBl1IIlonikaS) i Jelena Lulkatela (OfrkuSa) 
S praizvedbe historijske drame Marije Juric Zagorke KCI LOTRSCAKA 
u Narodnom kazalistu u Zagrebu 27. svibnja 1931. Redatelj Tito Strozzi, 
scenograf Marijan Trepse 
Praizvediba drame Vel1ke Skurla-Il:ijic NA TANKOM LEDU u Narodnom 
kazaliStu u Zagrebu 9. Ji:pnja 1932. Redartelj i scenograf Hinko Toma:Sic 
S praizvedbe drame KRSNIK Nikole BonifaCiea RoZina u Hrvaltskom 
narodnom kaza.LiStu u Za!grebu 22. sijeenja 1941. Redatelj T.ito Stro2lZi, 
scenograf Marijan Trepse 
Pradzvedba · opere MEDVEDGRADSKA K'RALJICA Luje Safraneka-Ka-
viea (tibreto: Slavko Bartus.ic) u Narodnom kazalistu u Zagrebu 29. ruj-
na 1927. Dirigent Oskar JOIZefovic, redatelj Ttito Strozzi, scenograf Va-
silij M. Uljatnisrev · 
Prizor iz opere MORANA Jakova Gotovca (libreto: Ahmed Muradbe-
govic) u Narodnom kazalistu u Zagrebu (prernijera god. 1931, dirigent 
Ja:kov Gotovac, redatelj Alleksa.ndar Bi.JniCk.i, scenograf Marijan T·repge) 
S prrui!zvedbe komi'ene opere ERO S ONOGA SVIJETA Jakova Gotovca 
(1Ii'breto: Milan Begovic) u iNarodnom kazalistu u Zagr.ebu 2. studenoga 
1935. Dirigent Jakov Gotovac, redatelj Margareta Froman, sce.nog.raf 
Mar,tjan Trep8e. 
